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NORMAS EDITORIAIS
A Revista da Faculdade de Direita divulga trabalhas ori-
ginais e de revisão. bibliagráfica na área de Direita e Ciências
afins.
As opiniões e conceitas emitidas nas artigas são de ex-
,clusiva respansabilidade de seus autares.
O recebimento da -artigo.não. implica a obrigatariedade de
sua publicação..
A Comissão. Editarial pade reapresentar as ariginais ao.
autar para que as adapte às narmas editariais au es-clareça-
dúvidas parventura existentes.
Os originais deverão.ser apresentadas em 2 vias e datilo-
grafadas em papel branca, formato. afício., espaça dupla, de
um só lado.da falha, cam 'margens de 2,5cm a 3cm. Deverão.
canter: título., nomecampleta do autar, resuma (e.mpartuguês
e que não.deve ultrapassar 5% da texto.ou 250 palavras), titu-
laçãa, local de trabalha em nata de rodapé, desenvalvimenta,
canclusão., "abstract" e referências bibliagráficas.
As referências na texto. devem ser indi-cadasatravés do
sistem-a numérico (algarismo arábica entre parênteses au aci-
ma da linha, segunda a ordem em que aparecem na lista de
referências bibliagráficas) o.U alfabeticamente (sabrenome do.
autar em caixa alta, seguida da data de publicação.da abra e
página,entre parênteses, após a -citaçãa).
Dúvidas sabre referências bibliagráficas padem ser -escla-
recidas através consulta à NB 6023 da Associação. Brasileira
de Narmas - ABNT.
Os ariginais deverão. ser encaminhadas à redação. cam
carta anexa, autarizanda a sua publicação..
